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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta, Periode (2004 – 2011) dengan menggunakan
indikator rasio keuangan pada APBD.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
Analisis deskriftif dan kuantitatif berupa analisis rasio. Analisis rasio yang
diimplementasikan adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi,
pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, debt service coverage ratio, dan rasio
pertumbuhan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tabel tabulasi data dan
menghitung rasio keuangan yang terkait dengan realisasi dan target pendapatan asli
daerah (PAD) dan perhitungan rasio Kabupaten SlemanYogyakarta. Analisis data
dilakukan dengan Menghitung rasio keuangan Pemerintah kabupaten sleman
berdasarkan data yang di peroleh, Mendiskripsikan data hasil perhitungan rasio
keuangan, dan mengevaluasi kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio
keuangan sektor publik.
Dari hasil analisis rasio kemandirian menunjukan bahwa rata-rata rasio
kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) sebesar 19,29% (sangat rendah). Hasil
analisis rasio efektifitas keuangan di kabupaten Sleman Yogyakarta tahun 2004-2011
terlihat bawha rata-rata rasio efektifitas sebesar 114,98% (sangat efektif). Hasil
analisis rasio efisiensi keuangan di Kabupaten Sleman Yogyakarta tahun 2004-2011
di atas terlihat bahwa rata-rata rasio efisiensi sebesar 6,88 (sangat efisien). Hasil
analisis rasio belanja rutin terhadap APBD keuangan di Kabupaten Sleman
Yogyakarta tahun 2004-2011 terlihat bahwa rata-rata rasio belanja rutin terhadap
APBD sebesar 36,845. Hasil analisis rasio belanja pembangunan terhadap APBD
keuangan di Kabupaten Sleman Yogyakarta tahun 2004-2011 di atas terlihat bahwa
rata-rata rasio belanja pembangunan terhadap APBD sebesar 4,5079.
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